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11снує вже закон про Юно, де й.о,еться йРО квоту украінської npo-
дYl<t\ii на телеекрані . але він не виконується , тому що нема 
чеrо запроnонувати . Тобто є вели~езна nреблема між вироб .. 
ництвом і nродажем. Досвіду немає, а 1:0й маленький . який уже 
є, натикається на величезні nробn~ми" 
І ПJ:>е свій досвід. Я сnробував nоказати свою картину кільк0м те­
левізійним nродюеерам, маІі1риклад. Франції, Бельnі, НімеСJчини. 
Дві компанП цим зацікавились. Вони єказали: «Добре, ми купимо. 
за доброю євроf,Jейською ціною» . А116 ціна, яку має заматити ком­
r;Jаньйон~виробник за ліцензію, за соівn~аЦІО з інозем}'Іою комnані.­
єю, - це одноразGво 5 тисяч доларів . lf10liiм Іі10дq.ток, який треба 
заплатити з пр_иб)'ТJ(Уt, ПДВ і т .д, Виявилеся: 1реба заплатиrи вдві-
Борис Савченко 
Правове поле в кіно 
Виставля_є:гься ~ілий nаркан 
законів, які кажуть: «Ви не ма-­
єте на ue FІQава». 
І rторяд з щим є цілий гурт лю .. 
дей,  які ті самі фільми кр~rЯ:rь 
в· хвjє1: і F~иву і l'tenoraнG жи­
вуть 3 вияуєку коттрабандноі 
11\РОДуRі:(іЇ, t0'010 n(paTЄliBa . 
І в державі аєе t:te поєдну,єwь­
ся, більше li01f0; з(5і Іїає1щся з 
, 
fЮНЯіFТЯМ r;J~0 ЗаК0НЕІJСТЬ. 
Коли ми оnwе~wвали в СКУ 
щим займаrrис~, ми сnодівались, що цим буде аайматиоь наше 
державяе areffliЄif.ВQ захисту авw~сьr~их Щ))ав. На Пfі>евеликий 
жмь, досвід~ захиGJУ щJ!)ав в ~paiRi, де ми живем0, зовеім не­
баrап~. В GCfiOBHФMY наші філ1:1ми належать ·nеріоду тоі щасли ­
воі дер*ави, в якій кін0 любили в0жді. А ту:r ·р.ап:гом , людей, які 
ніби в ТІій же державі жили, r.repecraлo І:Аікави;r,и кіно. ·в0но г.rе­
реGтало буУ;и найважливішим. 
Ми сьGJі'одні nишем0~ «ро6оний nродюєер>>, «генеральний 11Р0-
дюєер», nродюсер, Я'~ий чесІііG вйтратив гроші. Але це не про-
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Менj здаєїrься, що ваші виєlіУ-
. ' ІіІ~ - це в як0мусь еенсr вlдmе-
відь на ІіІИТаf.інЯ~ щ0 роби;Jїи? 
MO)~trta чек~-ги . до~и fіlРИйде 
> НОВе П0К0ЛІННЯ1 80Н0 liJOBИf.fHO 
mрийffіи та lіеnебачення . Це вєе 
буяе, все Щу,де нормальне. Але 
нимі усе т,ак1 як ВФНQ є, j "Jїреба 
а цраrо виходити . є~ наnевІіfо, 
б;лаrоро,аний . КJ!)аєивий ШІ1ЯХ 
- намаrання щось зміни:rи, 
намагатись дооту.каїГиєь д0 
1FJJі)езидента, ще д0 коrос.ь, але ми виб.@.али інший шлях. Ми ВИ"' 
~ ішипи роtі)ити l(tMQ, rrpe~pac1:10 у,евідомлююf:Іи, що за,ймаємое.ь 
~сам<:)ДіstльніQ'т;ю . M0Жiffa шу~ю:и гр_оші 1 Щ9 т-а~е продюсе1)~ Я не 
~знаю. Співав:r0р ~и .J;te cmfвaвtQpl?. Це людинq, яка несе в1дповіr­
далЬІіfLС1іЬ за tpGшi, які во1;1а знЗКФДИіГ>Ьr 6>ер>е у де~жави , ще· 
део.ь. Є, безум0вно, nФзиІТив.мj момеАіfИ. Jilep>шi два фільми ми 
зняли в 1>99~--95 р0ках, з їТФТЮ часу. відбу)lИ@Я реальмі зміни, які 
rя віїFаІО. ШФ·lіlер>ше, Мінісlіерсі!іво f<Уль'Іури ~0зр0било, а 'Кабі~е;т 
Мініс;уrрів ІіІРИйняв r:tолеженtfя npo mродюсе~еьку сисrему, ще 
,v.але межливість nідт.римуваlіи меза11ежне самоеІJїійше кjно. Не-
чі більше коштів) щоб nрадаrи роб0~, ніж щofS зрооити fi. Біп~ 
t\ЇНУ вени заrmатити не можу;ТtЬ, а якщо б змогли, то ця ЦІна нере­
альна - навtrь для картин Cni11бepra - щоб д~ржаеі ми могли по­
вернуrи кош:rи і залишити щось для виробниці8а. Це є величезна 
nроблема: законодавча, ЮJ!)ИДИчна, з якої ми не випхаємось. І це 
не rЩьКVІ прDблема кінема:т:оrрафа і телебаченttя1 а й буДІ?-якоrо 
виробни.цlіВЗ. ffіізнесом м0жу11> займатися тілnки б'ожеаільні люди, 
виробRиІ:(твом кіАФnродукціі чи телеІі1родукЦІ1 - це -навіть не фана­
ти~ а ~аньяки. 6 деякі люди , Які беруt;ь у бандитіВ r:рощі, з noriм 
цю пrюдукцію нікому не зможуть nродати . Можна заtсrtасти КІЩрrи­
ру,, маму. тата, зняти кін0, так ЦИ)( г;рошей ніколи не щ~вернеш на .. 
зад. Це кабала назавжди . Все замикаЄJЬСя на цьому nроцесі. 
дrосер як сnівавrщ!> задуму, !ГІюдина, що відrювідає за J!}еал'іза .. 
ці10 14.Ієі Rродук~іі. Так r.uo Іі!J:юдюсера у на~ 11fемає . А ав10~- це 
не l;ільки режисер . Ав;rор у мас- цілий ryp;r сrвер10ввчів фі:nь .. 
мів. Ц6" і еценарис:т, і режисер , і 10лератор1 і ~дш~ник, і комn0· 
зиз:ор . Всі вони АР&р;еl'авляІФться режисером бо в нашому ук­
fі)аінському, ~імо ззгідно· за~(і)нодавєJву ~ежиое~ етаіt& на nep .. 
wому мієцk І в !Dерноькій к0мвемціі 'JiaK само. Сьоrод!lІі ми п~ос­
rо не можем0 ~ов0ри~и й~о диє11рИб' ІО>t0JDа) б0 що re за дист­
рИб'Ют.ор), коли ~;tемає mpoкary?· 3 0дмоrю бе~, це уМФвний r;>G>з­
повсюмvвач} а з дJDYfOFФ - це <<rnooepe.UІLІИK» між JЩJі)Qt5никщv1 1 
керио.~ва':Іем, TJ!JИJ<YliHИK виrлядає rraк: Фрr;аміаатер виро§ни:цrr­
ва- режисер- к0рио~вач. Але дФб~~ що ми rючинаємо мсщ 
щим задуму:ваїtиеь і пра.wова11и,. flрикрФ, щ0 Ауже мало @ежиое-, 
(J>ів , які уявляtФ1іь еобі саму проблему, але t:te Зt;tаюхь., як іі вирі ..­
шу,вати . ~еІіІі здаєrrься, що буле д0бре Тtоді . коли ~ rnоотаІТ:ь з 
:гри~НИІ(~ стаме rриє.циfflФЮ. Це lii члени сціпки, які не МОжуіІіІ:) 
oдt-te , fБеЗ <Dдн0rо. 
Ва~ива, що саме telilep відбуваєJІься зміма ЩЮІі{ееу. оакі11Ьт1 
Тrелебачення - коі;ікуР>ен:т ~іме. ВФ!ііо , можnив0, вима:гап:име 
транофФ~маціі .режисе~а в йродюсера. Тодj зника:у;име аJПаГЕ>· 
tіізм між те0рgями фільмУ,. 
LЦодавнФ я була на феG'fивалt, яа якому 0mtлК:ув.алаоя з :лкщьми, 
які fi)eaJThf,J0 зайМаІФl!ься кім о ~в РесП. ВФни rоворя1іь, що ~ез дер,. 
жавних Іїрешей )f{O,t~;eн р0єійський фfльм - малФбІQДЖеіfкий) ба­
rа1іоf5юд*еlіний - не заmус~ає;rься. Це щравилЬ'М0, це норммь­
Н0) і re, щФ ми межеме nwийmk1 до Мініс:rерсlіВа і заАроr;JGНувз­
;nи деяхі сце'Наріі, браіFи учасtь у кон-~рсі - ще '1іlозитивко. 
ДруFий момен:r - телебачеІііня . Ми можемо r0вориmи rnfi}o ьtьо­
rо t>езкtннчн.о, Riчoro не вйрішуІФчи., але воно. до pet{), дає мож­
:nиві.С11ь. К0ли мй1 RarnpИfGt!a:д, ребили фільм «Дві Юііtі,)), пара-,. 
:лельн0 наJіJ0дилась і tЩt:ti iGRYЄ ПJiJ!!>ГJD"aмa «t<:itiOKQЛO» . 11 було 
ств<Dрхено rз t<aнкwe:rн0JO меюю~ нам належ$іЛо ~озра>шsуват;ис.t) 
з людьми, я~і нас nідтримували, -за кос1ж!>ми, ін;rер'єр~ - ~е, 
ІіtраІСJіИННО, Т~81іИНа е.юдже:т:у. ТfeneK0MiitaHiЯi ДОЗ.В0ЛИflа Jі>ОЗПОВr· 
" . .. ~ .. . да:rи mf!)o fІt0Деи, ЯКІ Іюдtримують юffe', ремамува1и ІХ 1 таким 
чинем заробляr-и ~;~а наш фі:nьм, 'Uoбlte> ми ме брали rpeweй ми 
р0зр>ах0в~вались рекламою. ~е я не можу трий!Ги до бізмес~ 
мена і оказа:rи : «У вас баr~то грешей, д.аваЙІте ЗАімати кіжо». Я 
можу оказ,ати: «Я хо~у заІіІрепонуваtи ... Gєь щиф~и. оGь реклам­
ні 11осл)tи. ось що ми можемо» . 
СьоІїод~;~і Ааrи гроші на я~йсь еетрадний концеріГ - npgofиж-
• • но. а на кrн0- не nреотижно, if<DMY що не можtіfа вщразу одер-
">аJ.и відд..ач~. 
• 
